






Se plllllca 1.. :JUYIII
,
COICEPTO IIST08ICO
de la grandeza y la decadencia
de España
11
Las ideas acerca de la grandeza
y la decadencia de España tienen
mucho de vagas, de poco precio
S<tS. Son lJijas del conocimiellto
superlicial de la Historia, que dan
los compendios y los tratados ge~
nerales, pero se modifican en
cua'nto se profundiza algo en su
estudio. Los bechos hislóricllS vis-
tos de lejos y bajo el disfraz de
que los reviste un patriotismo muy
irracional y mal entendido, pero
muy humano, pierdell toda reali-
dad y se convierten en un vano
fantasma, en un cumulo de ilusio·
nes )' de conceptos falsos, que se
desvanece no bien se le llcerca el
observador para analiza rlo. Enton-
ces comienza a vislumbrarse el
yerdadera carácter de sus hechos;
entonces comienza a percibirse la
evolución por que han ido pasan-
do las instituciones, las relaciones
sociales y las ideas basta llegar a
su estado presente.
Nada induce tanto a error en
los juicios sobre la HislOria como
no tener en cuenta esa evolución
interna de las SOCiedades y atrio
buir a éstas en todo el curso de su
desarrollo constitución análoga a
la que hoy tienen; r.o ver el cons-
tante cambio que en lo material y
en lo espiritual experimentan, y
que las hace distilltas de sí mismas
ell dos periodos inmediatos de su
vida, y mucho más si esos perio-
dos t>stáll separados por lapsos
considerables de tiempo, Quien
Jesde el suyo, y participando de
las ideas y preocupaciones en él
rf'inantes, precie y juzgue los su-
cesos y los hombrl~s dt" siquiera un
siglo antes, )' mucho mas los de
todos los tiempos que le precedie-
ron, incurri~á ~n grandes err~r~s
en sus apret;13ClOlles y en sus JUI-
cios. Hasta las ideas acerca de la
moralid:ltl son dislintas en cad3
pf'ríodo. Se en~aliadl quien se co-
loque en el mismo punto de vista
para ::apreciar y juzgar amos igua·
les, p('ro ocurridos en (irmpos di·
versos, pue.!> cad3 aelo ha de ser
pesado y medido aisladamente,
conforme a las ideas reinantes en
la sociedad )' en el tiemIJo en que
tuvo erecto.
Es constante mudanza de puntoJ.\ III E(.o-ta do t;aWa.il•• iA Dicillmbl1l)
'ulecuadn solulJión es el del parl3'
mcnluismo mLimamente ligado al
sufragio univcS'dl como medio de
"elegir los representantes del pais.
Este ~istema de gobierno es, ('n
efecto, uno de los malos ejemplos
que han maleado con mayor efica-
cia 1'11 la conciencia nacional; que
ha viSlO muchas veces triunfar en
el Pal'iamento la intriga y la au-
uacia sobre la verdad y el patrio-
tismo. -"o; hay que decirlo claro.
El sufragiu universal ni por los
principios en que descansa, ni
por 1<: forma en que funciona, re-
presenta la voluntad de la nación.
Olra cosa seria si, como el!
otras "pocas, (ucr:lll a las Cortes
los represenlantes. de clases, iULe-
reses o corporaciones porque elc-
~idos estos por Ull sufragio i1usLra~
do y con mayores garantía~ de in'
dependencia y acierto, serian ge-
neralmente lo mejor de cada liriO
de tales elementos como ordinaria ..
mente lo son los lIamadus a presi-
dirlos por los votos de sus compa-
ileros. Por esto entre los centena-
res de proyectos de ley archivados
en la Secretaría del Congreso
v del Sellado alrae las miradas de
lodos los buenos patriotas el lla-
mado de Administración local por
el que lalJOró durante dos a[!os el
mas prestigioso d~ nuestros politi.
cos ~(lberl1anles con la conriallza
excesiva en Id labor parlamenta-
ria.
Este proyecto que areclaba a la
entraña del problema_ es decir, el
su~ragio universal, que limilaba
con el vow corporali\'o, implicaba
ulla rprorma más banda)' benefi-
ciosa para f'1 Pais que tndos las
que hasla abara hemos visto en el
110 biell declarado programa de
renov3ción. Por esto ha sido otra
de nuestras sorpresas la de que en
est(" momento en que se trata de
camhi::Jr de nombre y renovrar
hasla los cimientos del ediricio de
nuestra consÜlución politlca, eOIl'
lí!lúe arrinconado el proyecto df'1
Sr, ~hura que. a Iluestro jtticio,
debería ocupar lugar primordial
en lodo intenlo de I'ecollslitución
política. Mientras asi 110 se haga
crcp.remos que pil!rden eltieml)O
nuestros rtamantes renovadores.
Eso dr. esperar la regeneración
del Pais, del snrragio universal y
tlel Parlamentarismo, nos pare{'e,
como al principio decimos uni!
suprema equ ivocación.
rruptelas de clnllcbullos, coaccio·
nes v soborllos Citarán ell ella:; <1
la orden del dia en igual o ma~or
escala en que lo han esl:¡.do ell las
anteriores y que de consiguiente
aquello de la legitima volulltad
del p3is continuara siendo un tÓ-
pico tan IIsado como lejano de la
realida.1. Olro pc!igro circullMan -
cial vemos en las futuras elpcdo·
nes ). no queremos drjar de apu'n-
tarlo allnque su previsilÍll mortifi-
que nuestro patriotismo. Los c5ta-
tJo~ beligerantes en la guerra que
lanto interés demueslran en atraer-
S':l la opinión ¿no ¡"nuirán en la
rormaeión de las lluevas Cortes
que habrán de resolver asuntos de
transeefldellcia mundial?
Alguien quilas tacharft de atre-
vida la sospecha, pero ¿puede nc-
gal':,e la huella de la illnucncia in·
lernacion31 en otros elementos di-
rectores de la opinión? ¿No hay
que lemer que el cacique don Oi-
lIero peleará resueltamente por
unos u otros de aquellos ESlados?
Pero demos por supuesto que
liO sucede asi y que los ciudada·
110:. eligen IibremelHe sus repre-
senlantes. Serán éstos los que en
realidad hayan obtenido más vo-
lOS, pero nadie asegura que sean
los fIIt>Jores, ni los más entendidos
\' ulla Cámara de tal suerte forma--da "rrl ceria sf'guramenle un ca-
rácter tan heterogéneo y variado
q1le t1ificilmeote podria servir de
orientación a la Corona, ni de
asiento a ningulI Gobierno serio y
durable. Añádanse a e:.to los vi-
cios y def('ctos dcl sistema parla-
melltario, cuya esterilidad p3l'a
lolla obra de buen gobierno ha de-
mostrado 11 experiencia, y se len-
tlril la medida del asombrn con
que oimos a personas de diversos
campos esperar confiadas la con-
vocatoria y apertura de nuevas
Cortes después de disolver las ;11:-
1Oale5, como quien aguarda el co-
mienzo de una llueva y más ven-
lu rosa era.
E~ta esper3nza es, a nuestro jui·
cio, lIna suprema equivocación.
No, los males que sufre nueslra
Patria no sr curan COII un Congrf'-
so dedipu tados Iibrem ente el egid os,
cu yotriu nro f:lllos corn icios no acre-
dita su idoneidad y p:llriotismo.
El problema español no f':oi única-
mente de carácter político, sino
que principalmente es educativu
y por lo tanto de índole moral y




Entre los asombro..; que causa el
actual estado de la política en
lIuestra l'Mria, a quien desapasio-
nadamente examina la cosa públi-
ca, on es uno de los menores el de
I'er la confianza que muchos po-
nen en la!':CorleSvfJue han de~elp­
"irse, para 10A'rar 13 regeneración
del lJafs. EII I~s próximas eleccio-
nes, se dice, desaparecier? el en-
casillado, no hahrá prl~slón ofi-
cial, el eaciqllismo lIo..serfl apoya·
do, y de consi~uiellte los pueblos
podran elegir libremente a Sl.IS r.e
presenlaotes.[Los. cuerpos colcglS·
ladores asi rorrnados representaran
la legitima voluntad nacional.
Vayamos por partes. Posible sc-
d qlle el ministro de la Goberna-
ción no se ocup< en las tal'eas
electorales'enllajrorma en que~:lo
hacían sus anlecesores, y en este
senlido podra ser:una verdad~qu.e
110 hay:. encasillado eu sus ofiCl'
nas, ni que desde alU se haga pre-
SiÓll sobre alcaldes y gobernado-
reSj pero eslo 110 quiere decir que
en otras oficinasfno se ha~an~en­
casillamientos totales o parciales
~' loda la presiólI:quc se pueda pa-
ra sacar el maVOr numero posible
de adeptos. Podrá Sf'r tambiér
que los caciqoe:.locales no reciban
del centro el apoyo de antario, pe-
ro esto que mirado en si es uoa
ventaja, puede conyertirse t>1l nue-
vo ~' m:is gra\'e dano si el Gobier
liD, desentem:Jiéfllltl~e dt'l ne:rocio
eiectora!, If's~deia obrar a su ano
lajo, porque muchos de ellos dis-
ponen de al¡'alde3, :-,l'crelarios y
Jueces murlicipales, y como ense-
ña la experiencia, es mucho mas
duro el caciquismo IO~31 y comar-
~al que el nacional. Contra lales
Ilusiones damos.por cierto qlle en
las elecciones ven ideras SP respf'-'
lara muy poco la volulltad de los
electoresj las presiones más o me-
Il?S o'(lciales, aunque 110 emanen
directamente del Mioislerio de la
Gobernación, serán mucha!! y
I~tly acentlladas, y uno de los ca-
ciques de mayor influer cia ha de
ser don Dinero. Asi debe enten-
de':.lo también, a juzgar por el elll-
peno Con que procura acapararlo,
Una de las entidades politicas qUf'
prelend~ pp.scar Con rIla)or proveo
c~o en el río revuelto de las IU'ó-
limas elecciones.
NOSotros c'reemos que las co-
ADucia. J coauic.lllot t , ....
ci.. COlYeDCtoDlle..
No .. devlllhel on,io.I•• , Di
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Un edraBo viajero llegó cierto di.
del allo 1908(8i mi memoria no me el iD-
Cid) al uo muy lejano pueblo de &nlÓ.
Parco eo 8U iDdumento, reducido á 1..
m!nima expresión era &0 eqUipaje, de
mirada peoetr..nte e inteligente, IU'
adem'aoe8 demostraban 00 era un bum.
bre vulgar; la presencia del mi8terioso
viaodante, I)Ul!' apoya10 en toaco bar.
dón y con DO repleto morral I la "pat.
da, escalaba montaftas y atraveuba
barrancos, despertó espectacióD geoa-
ra!. ,Era u~ vagabundo, DO alpinilta,
00 e:r.cántnco, un neurasténico?, .•
El ignoto forastero 80licitó el ..loo
de miooe. del muoicipio para dar en él
una confereDcia lobre Tiajee y cultora
general, COD exclo8ión de todo uDDto
de indole politico o religioso Poaeidoa
de Ja mayor curiosidad uiatim06 al &.1-
lo CQ&otOI de él tuvimos noticia; el 110-
golar orador. sin la IDatl leve petal.o.
cia, en tODO familiar,!"seúdoee por el
eetrado, te BOiI ravel Dn bombN de
En 01 .GABINETE DE RECREO.
que debe el Distrito -es ir..1iloo'ible-
.gr.deoimieoto.
¿H.brá luoh.? -¿Teudrá el lelrior Pi-
niél contrínoante? lLverlgüelo Vllorg",
que a nOlotorol oo. h.. 8ido difioU,-
apesar de reqnerimieut08 que bemOl
heohe,-cooocer oi remot.meo~, el
peosar 1 el lentir de 101 polbicos
OpUelT.OlI .1 bivooiamo. Sin embargo,
rel.oion.ndo viajes de sigoifioad.. pero
lon.lid.dea de J.c. CaD el momel:to
actou.l, 00 es difbil predeoir 'loe Id
h.oen gestiooe. y 8e re.li.an tr.bajo..
p.ra oDa locba, que de llegar dejarÁ.
eo mantoiliu. aquell.. otr.s qoe die-
ron .1 Dist.rito nombre onivenl.1 de
b.t.Uador y electoorero.
Jaque8el, .otea qoe nad. l entende-
mal. y le.lmeote lo decimol, qOl' no
80n 1.1 Actu.le. oircllo.t.noi.. 1.10
mál pro~ioi.1 par. que loa elemento!!
direotore. de la política loo.t, re':'lr-
deso.n antigo.1 reDoillatt 1 noev.-
mente los ap.8iooamientol p.rtidil-
t.8, felizmente supedltadol .1 bien
oomún al interél general, enrjao
viríle8 y pujantel engendrando 10-
cball inteatoin.I, .niquilaot.es d& tolla
idea uoa y de toda noble .lpiraoi60
de progre80,
D:!:sde oQe8tr. eitl!aoi6n de iodepeo-
dientell: deade noestra plataforma dl'
oiudadan08 8inceroa podemoll h.bl.r
de esta gllisa y deeear dial traoqoil08,
nunol rugoa de ooofraternidad r¡oe
permitao la l.bor iatoena., ,feoonda
que de todoa lOa hijo. ueceait. J.o~ li
h. de afrontar loa problem.1 que tie·
oe pendieotel y prep.r.tle dignameo-
te p.ra 1011 que 8e .ve'Jiu.o, deoilivol
p.r. IIU vid. eoooówioa.
Clero el que la paliTidad tampooo
l. queremos: aerí. loioida; antea bien,
l. eleoción veoin. debe aproveoh.lae
para que, t..odo8. Ilna,autea de eotreg.r
el actoa, exigir .1 Dipot!ldC'-qnien le.
-promeu fiel de activid.d • tono oron
lu neoesidades del Diltrito y 80bre ~o.
do y .nte todo indepeodeooi. que le
permita, libremente, lin tr.bu, opa-
oetle rMneltament.e a manejol en
pr.ctio. qoe tienden a perjlldioar • :10
o.pit.1 del Di8trito eo ID mál impar-
L.nt.6 upeoto.




L. preun provioo:al da cuenta de
uo. reoción b.bid. en l. Ciud.d del
Vera por Bignificadol y o.raOt.6rizadol
agrnios oseeolel, p.r. determinar la
actitud en las próximu eleooionet •
Diputadol.
Coo graode8 eutoli ...moa y puel-
tos 101 ojol ee 00 relDrgir inmediato
del terrafto, .cordó.e de.ignar oaodi-
dato, para toados los Di-..rlLoa 080eo-
leF, "agrario~ aotea que aad. , p.rti-
darioB de regionali8mo .ragocél",
Pnestos a diBotui6n diBtiotol extre.
mOB, ae citaroo nombrel oomo proba.
bles y eotre ellos sonó-p.ra J.o.-el
de IU aotual Diputado D. Vioente de
Piniéll,
Etlta8 son 1808 llotioias ioformatival
de l. prenaa: n08otros enter.dos por
ClOodooto fidedigoo y debid.mente au-
torizad08 pode moa aitadir a ellas.
El 8eftor Piniée vieno!l de uuevo a 8D
DiBtrito de oompleto aoneldo GOn el
Sr. Ooque de Bivoo•• bajo coya bao,
dera política militan bombre« íDtegrol
y de buen. voluntad, hombrea de Doble
bsntir y qoe en 'odo momento h.n sa-
bido d.r fe de la di8oipliDa, de lOa 80-
tOliumo. por l. 0100" bivooilta • la
que iba traoquilameote a 8U o.u por
la calle de l. Prinoe8•.
Todo fOstO nos .meoiea l. vid. de
uo modo enoant.dor A fah. de di.er-
timitlntos de ótr.1 olaees, la duloe
emoolóu de encODtoraue eo oamisa .I.~
d08 de l. mallana y a 0011. t.empera~u­
ra que ud. entre los diea y los qUID-
ce grados bajo cero, e8 de uoa poderola
eflcaci .. para meditoar lereo.ment.e ,eo
l. oouveoienoia de .oept.r I.s c.rlOlU
de oueBtora sellara muerte.
Dioen 108 villjoil que no reouerda,o
toiempC8 tan dltíclleil, tau oomprometl-
dos y tan aogoatiosos como 101 que
aotooalmeDte se ha 8ervido dep.rarnos
l. Providencia cA.unque oualqoie·
ra tiempo palado fué mejol' y e. 000'
dici6n de humanal olvidar los 8ufri-
miento. de ayer, iomol&ndolol eo araa
de 1.1 ilolion88 de m.lIao., hay que
oonvenir eo que 101 viejos debeo te·
ner neÓn,
Complioaoionei astronómioas, poli·
tioal y 800i ..les oon la8 que DOS e8tÁD
avin.gralldo l. mí8er. ezistoeucia, son
realmente excepoionalel. Treint. aft.O&
tengo yo~que no 100 nD grane. de
.ois, oiertameote--y puedo asegurar
cou la meno pueeta 80bre el oorflsóD,
oomo 8e dioe en 101 sagrados tribuna·
le~ dó J ustioia, que jamás he vi!lto •
Madrid coo tao poca luz y con t.nt08
ladrones,.,
¿ladronelJ he dioho? No 8e .Iarmen
los intereaados, porqoe 00 tratoo de
ofenderlos. ¡Di08 me per~ooe! Lee res-
peto lo Bufioiaute para no querer io-
currir eo sus iras l vivo en o.lIe ap'ar-
tada, teogo qne trab.jar de noobe y
seri.. 8umamente dedagradable qoe Qoa
wsdrugada, al ..egre8ar .. can, ooe 118.
lieraD 111 enouentro unOll OO8otoos oaba-
lIeroa amigoll de lo ajeno 1 oon la coro
te8ia de rigor eo e8tos O.SOI, me pro-
pioasen unos ou.nta8 estaoazoa y me
dejalleo en pallas meoor8lll, tembl.ndo
de fria y lIam.ndo .1 sereno. ,
lúrciano Zurita
de Diputados á Cortes en el
Distrito de Jaca
•
A juzgar por slls primeroB aotos de
preseooia el nuevo afta va a ofreoern08
la preapeotiVlt. de la máe dolorosa in-
felicidad, No ell poeible que en 1011 díal
que lleva lIe n08 puedan deparllr m'lI
dellgraci8B. Quizá. 0080trOll no oonoola-
mal! todall las terribles 00oseonsuoia8
de una neva~a formal basta que cayó
en Madrid el 8 de enero, que DOIl dejó
no diré belaJol porque eso bubiera si-
do perfeotamente lógioo, pero lIi oon
unat. gana8 de llegar a otras latitude8
que DOS 8alía por todoB lo. porOll del
ouerpo.
Comu por mágioo arte de ellcaota-
miento, qoedó oonvertido Madrid en
una gigantesca pillt. de patoio por l.
que en tan dificil and.r como facd
romperae I.a narice8, Elite pel:gro fué
el reflejo de la famola y maldeoida
nieve DMpnéll, vioieron Otrol: La!
caidas efecto¡val y reale:l eo que :nu-
oho!! paoíhooll ClIld..dao08 p6rdieron
la inapreoiable integridad de BUS mlem-
brol, y lo que ell peor,l.. muertel oca-
lionadss por el frío. Una pobre mujer
vió morir en eU8 braz08 ••0 pobre hi·
jita, ouaodo reoolltad.1 amb.1 eo el
qniolO de ona puertoa, quilieroo conoi-
liar el soeilo. UD infeliz cochIno de
uoa empre&a de pompas fnoebres, su-
oumbió delpoé! de tercer vl.je qoe bi-
zc al cementerio, Un iofortunado ba-
rrendero oayó tambiéo en la oalle, víc-
tima de so deber,
Por lo que bace. n080tros, lo. veo
turosaa leres que bemostenido la 8uer-
te extraordioaria de t!alvar el pellejo
de entre la nieve y 101 bieloa, 008 be-
moa villto 8in loz que equiv.le • deoir
que uo no.. bemos visto, ain o.rbón y
c.si sin pao,
Lo. atraooB hall est.do • l. orden
del día. No ha pasado ninguno 'de éil-
t08 sin que él Juzgado de Gu.rdi. no
haya tenido que oa a media docena de
8ujetoB de amb08 lIex09, que,' e\, paQ08
menoree y temblando de frío, bln tra-
tado de jemostrar a S, S, lo arrielg.-
do que e8 aventurar!le por Madrid
ouando no hay luz en 1..8 oalle8 y 108
agentes de .utvridad e8to'n metlditOI
eo SUII o....s por temor al frío. Por 8U-
puesto, que 101 'sftorel .trao.ntes no
811 han dignado estableoer dilt¡orii6n
algon. entre la ooohe ) el día par.
oumeter 108 8impátioa8 buaftae, y cali
a plen .. luz de I.s caatro de l. to.rde,
denalijaron • UD iudefeolo oiud.d.no
Las circunstancias verdaderamente
anómalas porque atraviesan lIS iodus·
lria&grAftclI, y 10\ sacriOcios que so:-
pooe el 8Oiteolmleolo de uo. publi-
cación, por modesla quI' sea, nos. ha
docidido 1 lomar concrelas determlOa-
ciones coo 105 .uscriptore. tie fuera
que se hallen en delCubierlO con esla
Atlminisll'lcióo. "todos roglmos sal-
den sus débitos a la mayor breved.d
~ible, y especialmente'nolifiClmo3 a
cuanlos teogan m" d4, UOI toualidad
!tin pJgar. que de no liquidar sn cnen-
140 bUla (jo d~ Eoero, nos ,-eremos
precindos a retirarles el periódico.
sio perjuicio de procorar el cobro por
cuautos medios leg.les leog.m'ls a
oueslro aleaoce.
CoofiawM que los Itelares al,lIdi~c!s
se dario cueull de 1.. LlU"S JUltISl-
mas que motivan elt. decisión ¡ 0,05
evituin las molesti.s J el natura dll-
goSIO que 001 proporcionaria el poner








11(' "ista <]Uí! til'!1f' que f'rf'r.luar rl
qtle pretenua Ct)/ll1ccr la Hi~tori3,
I'~ !lila di' las CllllStI .. qllt' !ll;l ... diri-
t'llllarl su I'Sllldio, y q'lt' lid"CCIl
mili; 31'1111;1. iIllIH':'3dJle la lar/'a del
l.lIllor dI' hi';Lori;ls :t"llt'ralf's, si aS
pira a qlll' .,pall Illrd COSa qut' (is-
cursO~ j'locuelllt's o piezas magi~­
traJe:. de lilcralllf3.
L:ls If'OI'ial) reiU,lI11CS sobre la
~nIlHlez .. )' 1;1 deCallf'lIcia de E'ipa
11:1 ."¡P rUllIlall "11 la sUl}lIesta "'xi~­
I/'/lcia en lu~ llizlns X VI \' X VII
dI' 1111 n'iuo lit" E"'PiI!lA, ¡J~ 1111 f'S-
ladu esp,Hiol, M'ñor de .illnlf'1I50i
pueblos)' lel'rilOrios de EUfopa y
lid mundo, y eu las lllPrmas ~
p¡;rdidas tIc dominios que en pi
sf'i!ulldo de esos sil!;los )' PI} lo~ :.i-
~lIielllCS rué experimentado. llc-
dianle una operación lllt:nl:J1 ins-
p:r¡¡da en hechos y siluaciones
prCScllte.¡, lrasl:itbse la Espaita de
hoy, COn los limites que liene, a
lus prillcip!os del siglo XVI, y se
la supone dueiJa y !Ocliora de j~a­
poles, Sicilia, j'j ~Iilallc~ado, FI<ln
drs, lIalarlda, Yclarltla, Frisia, 1,1
Tirol, f·J Fraileo Corllladl) y otras
provincias tic Europa, a la:. cllales
agrpg-ó el! ese lIIismo siglo Pnrlu-
gal, r¡ue, d/'sde lIueiilro aClll<l1
PUfllu de vista, 110 se cuenla COlTlo
parte llc Espaüo; alribúyeself~ lam-
bifl1 el dominio de las Indias Oc-
cidelllal('s, aumentado, lambién
en ese siglo, con buena parle dI'
las Ori.?ntalcs, y, I'u,' 1111 escl'Ópu-
lo de concienc'ja que recuerda el
de los galos ue la rflbula, no se la
hace también uueri ... de Alemania
dUI'3l1le el reinado de Culos V,
Y de Irlf.;'lalerra. durante los pocos
ailOs dd tlt' Felipe II, en que (tJl'
allí rf'Y COIISf)rlC ese soberano, .\'0
:.e la SUll/ltU' dlll'ú" df: ,\ ~a'~ú/l,. "
Cataluiw y Vale licia porque (tlr-
maudo esa..; I'r'u"iIlCias parl~ dpl
Estado f-':>pailOl dI" hoy. y lrasla-
<!¡Hldu eS le a aquellos tiemplls, co-
mo lo hacl'mo;;:;, henJlIs de Contar-
las '':fnno ell'lIIelllll~ consliluítios o
miembro:; elel sujelo a¡¡;ell~e y del
",ujelo paciente: dl'l poseedor y del
IJOsl'Íuo, Par:l complelar ese tan
~lnrin~() corno (anulslico cuadro,
"'lIP"lIll':¡'c :l t'sa ~Oj¡;Hht E:'lpalh,
prós¡wra, norl'cielltl', rebos'lllll·
de IwlJl:.eciáll, da aClividad y rle
vida, asombralll!o;J1 mUllao COIJ
la" "iClori:l50 tic sus cjcrcitos, eOIl
la..; 1':11~lrl·sa.¡ cJf' SIlS II:lVi'~:Iote$,
COI] l." prod Jcciones rn:.eslras dl~
!illS s:lbi(l~l d,' sus teólo¡:ros, de sus
litf'r';Ilos y d(' SIIS arlisl"S; nadall-
,In CII la npulrneia que Ip- daban,
no solo la rcral'idad de!'lu sue-
lo )' la \'ig-()ro~a ,-ida dn su curner-
cio y di' su irltill:ltria, sillu el iltJreo
!'io qUf, mOI!f'I'I)O PaCllllo. le Ile-
g-.. ha ue Arnlil'ica,
Tal t'lS el deshmbrantc cuadro
que se nos preSf'llta dr. esa I'dad
cir 01'0 qllf' Ilamarl era de grande-
za de Esp:lIla. Ve:'lrlloslo ahora por'
1'1 1'P,\'crso, pOI' f'1 qu~ nos muesll'a
la ('r:l dl~ 'ilJ deciHlcl'eia,
Tip, Vda. de R. Abad, Mayor. 32.
La mariana del Innes contrajo matri-
monio con la agraoiada y hacendosa
joven de ellta Cludad Antonia Petriz
el IDteligtlute eleotrioish) mdritieimo
empleado de la (Mutua Ele:ltora Jaque-
8al, D. Leonardo Bandrés. Numerosol
invlt.ados aeistieron al acto hecho re·
velador de lall grtindes simpatías que
tieneD en Jaca la8 familias de los 000-
trayentell.
El mismo día fusror;. también unido.
en matrimonio el joven agricoltor Ce·
cilio Pétri:J. 000 Amalia Rapúu berma-
nos do los anteriores. La olrounstan·
oia de oelebrarse en uu díb las dos bo-
dall,contriboyó a la esplendidez del ac-
to que rEl8u!tó muy llimpi.toioo.
Ambos matrimonios hállanse en
viaje de novios que le deseamos muy
feliz.
Casino Gabinete de R.ecreo
El domiogo se celebrará aote el
Aynntamianto la reotifioaoi6n ofioial
dela:istamiento de 108 mozos que han
de sortearee en Febrero próximo.
CONSULTORIO
DE
MEDICINA Y CIRUJlA GENERAL
A CARGO OE
A los obreros que aun oreen en el
bienestar de otros paises, le8 ínter¡¡>sa
muobo conooer el oontenido del ei-
guient.e telegrama Olroular que recibió
el gobern ..dor oivil del miuIstro de la
GobernaCIón:
Contioúan llegando a Irúu obreros
rech:tados en distintas provinoias sin
oootrato de trabajo ni pasaporte) oon-
traviniendo disposioiones diotlldas es-
clusivamente para ampararloa contra
IDICua~ t'!xplotaoionell Enoarezco a
usia la neoeeidad de que llevando a la
vista laa repetidas instruooion81l co-
munioRdae por este ministerio, impon-
ga las oorrecoiones debidall a 1011 re·
olutadoree e impida. que salgan de esa
pr".... incia bracer')s engañados para
GUlpúzoo:'j ouidando V. $. por si mis-
mo de eate ser't'loio que según notioiaa
no S8 onmple en muoboa puntos oOn
esorupnlosidad .•
oado por la "Mutua Eleotra Jaqnela"
para la amoreizaoi6n de obligaoionell,
tueron extrardos 106 liguillntes núme-
roe: la9, 3, 28, 134, 118, 97, 95, lOO,
124 Y 24.
Loa t.enedore. de 1... mismas pneden
haoerla, efeotivas todos los dlas labo-
rables en casa del Tesorero D. Oandido
LaCO'1't.
----
Habiéndoafl preseDU io algnnoll oa-
S06 de lIarampióu, el Subdelegado de
medioina D. Agustín Oaltejón, ba or-
denado la ~[aUSQra de los centros d•
primera enserianza, ea previsión de
posibles contagios.
Procedentes de Afrioa han llegado
dn been número de soldad08 licenoia-
dos de aquel Ejéroitoo de operaoiones,
bijas de esta aomaroa. Bienvenidos
sean al .olar patrio.
M. AlO~~O IN[~HRRA
Me:I)[g@·I?@~e:!lJ:¡e:
CALLE MAYOR, 43 2.'
La Junta directiva de este ('eDlro, ha acor·
dado .ubastar IOBervieio~ de ambigú J re-
cre08 ordinarios del mismo, con arreglo al
pliego de condiciones, quo e8Lá de maoHies-
lo eo Conserjeria de once de la mañana en
adelanle, hasta" 16 de Febrero próximo. •
Jaca 16 de Enero de 191B.-Por .cuerJo
de la Jn.Ob, el Secretario, JtlLlO LACAS.
Por disposioión del Escelen'isimo
seilor Duqne de Bivooa, Directo:- ge.
nenl ne :lomouioaoioO&8 bao sido e[e-
vados a la Alignaoión que se indica
los liguisntel peatones de oorr 'oe, io-
dos de este Distrito:
A 800 pe,etall. o. Joaquín Morlaos,
de Bellcós: a 200 Id, don FéJit: Navarro
de Oa8tieilo, a 150 don Elia8 Oalvo.
de Bailo; a 300 id. don Vioente .an.-
ya, de Arboésj a 200 Id. don Ieidro So-
sin, de Blniéll; a óOO iJ doo JOlqll;U
Latal, de S.. blriánlgo; a 400 id. don
Rafael Sáoobez, de Sardas; a 600 idem
40n Vioente Arilla, de Yebn; a 250
id. don Bernardo Graola. de Gutiello
a Cenarbej a 600 id. don Pedro Diez,
de Lapefta a Salinas y a 400 iri. don
Mauuel Oall ..u, de Bailo a Pateruoy.
demostrado qne el tesón y la cone·
tanoia ou..udo aon nobles, llegaD
a la cODeecución delo mas diffci 1sio que
ba,a para ellos obst.JÍ.oulo ni barrera. Y
D. JU6n Lac..sa,presidente de la socie-
dad" ademas hombre de felioetl ¡ni·
olatl'us es el prototipo del tesón y ha
oonseguido para su Mntua escalar el
últoimo peld..ño del tri.nfo·
La Mutua h .. llegado. l. aspiración
anhelante de toda empr811a oonstltui-
da por obligaoloñes: ha d..do prinoi-
pio .. las amortu;aoionea de 1a9 mis·
mas después de oubrir airosamento el
presupuesto .{otegro de gastos, amen
de subvenir !liD interl'Upoión al paga
de interellel. Este listado optimista de
la Mutua caosó excelente Impre!ión
ent.re los reunidOIl que lo exterioriza.-
ron oon un voto'de graoias para la Di-
reotiva integrada por los seriorea La-
casa y Ara ya oitados y los seDores La·
corto y Lardiés (reelegido) y de los
cualea, como de sos compañeros, pode-
mOl! deoir que cuanto eOD y valeu lo
hao puesto al servioio de la 11 Mutua,..
Gacetillas
Comunioan de Canhauo qoe en el
trozo quinto de las obras del ferroca-
rril interna.oional se despreudló una.
piedra, alcanzllodo al obrero Modclto
Gordo Conde, de 31 aftOI de edad, na-
tnral de Galueu (Guadalajara). ooalio-
nándole 1.. fraotura de UOI pierna..
Sigue al 'iempo pláoidv y prlmr.ve-
ral empeüado en de81X1entir rotonnda-
mente 1" fama qoe este país tiene de
siberianO.
Seguramente que habrá pooas 00-
maroa" que oomo la nueslra en pleno
Enero:dis.fruten de dial oálidoll y de sol
espléndido.
Por la prensa ha oircnlado pstos
díal noa notiola que oon 80braJ. ra-
zón sembró en Jaoa ioquietude, y zo-
zobras. Se decía, liada mellOS, que el
Gobierno m!litar de Jaoa había sido
trasladado a Huesca.
PodemOll oategórioamente desmen-
tir tal informaoión o mejor dioho, Bcla-
rarla, que de nne coufusión perlodill-
t.ioa Se t.rat....
La dillpoRioión dioe únioamente que
las ofioinas de EatadíHtioa que radiollD
en el Gobierno Militar de JIIOII, sean
trasladadas a Hueaoa, :!i,poli<lión que
afecta a ouantos ee bailen en igual oa-
so en las distintall regiooes militares
por tener diobo serviolO estadístico de·
pendenoia direota de 101 Gobiernos oi-
viles.
De todas luertes la "equivooaoiñon
debe l!ervir a Jaoa de aviso... ouando
el rio suena agua lleva y en eata oca-
aión el "oauoe" el! abundante y sabe
Diol! donde puede desembocar si 00 lIe
le ponen tajaderas de acti ... ida.d y de
energias.
En el sort.eo el dia dos verifi-
•
Para ultimar alluntos particularell es-
tovo días pasad08 entre nosotros el
dlgoillimo Juez de In6trucción O Ra·
món Gayoso recientemente trasladado
de- este Partido a Poo(errada. Siempre
afectuOllO con este casa en el momento
de 6U partida tuvo COD nQ80trtls ateo-
cio.lell que agradecem06. Nos dejó el
encargo ¡que cumplimos complacidos,
de l'}ue en su nombre le dellpidamosde
~us amigos ya que le ha sido imposi·
ble visitarles personalmente como hu-
biera aido su deaeo.
•••
En ZaragoLB falleció el día 20 a loa
Itl aMa de edad la distinguida aefiOrl·
ta Eroilia Cavero Sorogoyen, pertene-
ciente a familia que en ellta ciudl:ld goza
de predicamento y simpatia.
DeJcaDse en paz y recioao f'US pa·
drea el testimonio de nuestro pesar por
111 pérdidll que 1I0rao,
Mutua Electra Jaquesa
Con ujatenoia de 1& oasi totalidad
de sus socios) detalle que demuestra
onánto a todoa in~erll" 80 desenvol·
vlmiento económioo, la "Motua lI:leo·
tora Jaquel." celebro el domingo últi-
mo su Junta general ordinaria. Para
nadie es 00 8f10retoo el eutusill8lJlo puea-
to al servioio de elta empres.. indus-
trial po:' 108 seriore8 que integran la
Directiva, por loa senores qne la a¡;m¡-
uilltran, pero e; Iqnelloll entusiasmos
no fuerab perfeoc...mente conocidos 81
no estu ... ierau en la concienoi!!. de to-
dOI a renJarl08 y demostrarloll huhie-
ra sido sufiolente, 1.. oopios& informa-
oión que de au .it.u ..ción hiao dioha
Jonta, 101 iuformes IUmioistradus a
101 reuoido., el det.alle económioo que
con entera esorupulolida.d hizo el 8e-
ñor Ara, Gerentoe que, de su oargo en
la Motu a ha beoho un oolto dedIcando
.. él todo ..o valimeoto finaociero qoe
es mucho y tolla lO aot.ivid ..d y celo.
QUid al nacer la Yutna de atrevi-
mieD~o fuera 'lidada tamafta em-
presa pero una vez má8 queda
BIVONl
Vuelva la tranquilidad a oue¡;tro
ánimo; pero insistimos en que se debe
vivir arma al braso.
Carnet de sooiedad
Eacrita la gacetilla que en otro lugar
publicamoll, nueetro dign<1 atcalde rl'CI·
be de Y.adrici, su@critopor el Sr. Du·
que de Dlvooa, el lligUlente telegrama:
Me dice Pioté! alarma causada '30 esa
por 6OpuellOl rumores trallado Gobieroo
Militar; deoidameole informadol pode
m!» Iranquiliurles r.ompletameu1,e _111-
eléodcles que se hao creado tombiones
requilicióu J como estas requl'IrirAo au-
Xitill auloridldes civil se ha dispuesto
que las qlle afecta~ • Ciudad- Ro·
drigo Carugeoa y Jaca re~idan en ca
pHal provioelal por ser e.tancia autori·
dades civilelj p6rll eu oada afectan exis·
lencia e importaotia respectlvOI Gobip.r-




de 106 Sliatotol, el Coneejo de Admi-
niltraoión. de est.e Eet.ablecirDiento ha
acordado en l&li6u oelebrad.. en ~I!ta.
fech .. ooovooar .. 101 Sre•. Aooioniltal!
a Junta Gelleral extoraordiBaria, qUflse
('{'iflbrará el domlDgo a de febrero
prósimo, a 1" doce, 1'Ilí. el domioilio
social.
Anut.o a deliberar 8ed. la reforma
del ..rdonlo 4.° dfl 108 F.,at..tQt.ol de 1..
Soolfld..d.






De oolltormidad oon el artioulo 34
11. d. Ocho.
Jaca 23 Enero de 1918
Banco de Aragón'
ZARAGOZA
En ...irtud del acuerdo tomado por el
CoIUejo de Adminiat.tacl6n de este Es-
~leoilllieoto en le,ióo celebrada el
. ~e hoy....convooa a 101 Srea. A.c-
:OIlIU.a a la Junta general ordinaria
1I dOlllingo 3 de febrero pr6simo a lae
en el domioilio looill.
SeZaragoza 1.:. de enero de 1918.-~1
Q!'lltario, JOAQUIN BA.RDAVfO.
nsti.ima coltura expuesta sio pedan o
tería, DO IJr dotado. de uoa memoria
prod.igioea .puesta al &erv.icio de 00.8
diCCión (ácll y cor1'9Claj vléndoae obh*
gado, aote la ¡olisteoo. de 108 concu-
trente¡ (el amplio .alóo e_taba lIeoo) a
dar uoa segondá coofertDCia al di. 81-
guieote. El apóstol, pues leí cooveoi·
lD{)8 en llamarle, marchó deapuéa hacia
Francia; DO volvi a saber más de 811 vi-
da dUfaor.e vari08 a608, pero PI) lOn-
cha' ocuiooeB hice mención d~1 boro-
bre abnegado y altruista que peregri-
naba modeato y C8ai ignorado, difoo·
dieodo cultura, baciendo patria.
Ka esta liIimpática y hospitalaria tie-
rrajaquees, vuel90 a ealudar y. nir al
boeo e.paGol O Jos6 Artilla y Mercadé,
que al pueblo de Aosó h&bíamo& visto
llegar con 8U cayado y su lDacuto.
Eo el cGabioete de Recreo., ante UU~
merOA y se!ecta co:::.curreocia, eotre
la que le distingoiao hermosas damas
J geotiles damitas que coa BUS gra-
cias embellecían el 88160, 1 para lall
que el orador tuvo discretas frases de
fiaa galanterla, ba dado el Sr. Artilla
tres coofereociae, y en ell88 expuso coa
Ulla amenidad qne encanta, coa DO es-
tilo ~ue conmueve y U08 erudiciéo Q'J6
asombra, el re~oltado de sus viajes por
tierras de E8paria. Sus citas billtóriCS8
lOO ootables y oportunafl, e intenciona·
da IU irooia pala condeoar el flameo·
quiamo, ~a frivolidad, la IDdiferencia
alldadana, iOll viciol t.odos, en 6n, atá·
,icos eo nuestra ra..¡ pero cuando oca-
.ión se le prest'lOta de eosIllar lo muo
cho bueno que ouestra España atesora,
Artilla se exalta, r ea el perIodo álgido
de su eotui.emo la palabra 881~ de
108 labios c6lida y vibrante, revelán-
dose en t&da eo magnitud el grao pa-
triOta.
Las ciencias abstractas, las médicas,
II pedagogla, l. industria, el comercio.
100 familiares al coito propagliadist&j
en bellas artee aon muy extl3nsm; y
profuodoa sus cooocimieot.oll, y lo mis-
mo en literatilra¡ SU8 eat~di08 socioló~
gir.06800 ootablesjen eu oratoria emplea
magi8tralmente el recurio artistico,
Icudiendo con maravillo8a oportunidad
Illeoguaje de; sentimiento, al de la ra-
IÓn y al de la (aotasía, siendo a la vez
61óso(o y poeta, persuadiendo al audl-
\orio y llevando a 8U ánimo el pleno
lX1uoclmiento de que la difulIión de la
ealtufa ea la base de toda regenera~
cióo.
El Sr. Artilla y tdercadé. que es de
luponer dé aúa varla8 conferencias
m~s en distintos centrOI y aociedades,
d~Jart, IIna ...es terminada en ella liU
labor meritísima, esta Doble ciudad de
Jae¡ donde tantas simpatías se ba Cap·
tado;.pero la semilla por él sembrada
gl!rmLDará, '1 entretanto el bombre cul-
to y altraisla proseguirá su odiaell. detl-
arrollando ID labor didáctica para esti-
lllular a SQl conciudadanos a sacudir
lO. indiferencia babitual, laborando efi-
cazmente en pró del resurgimiento de










Talle. de Carpin!eria J Muelltn
DE
HIJOS DE JUAN GARCIA
En eJta casa 8e cooltru,.eo toda ela-
se de mueblee de8de lo mAs ecooómico
á 10 más elegante.
POR 40 DURO, un dormilo.io
arlbario de lUna, cama y mesita de
nocbe.
DESDE ,HOY, para C'..ombatir el frio,
meaas camillas desde 13 p&letu. TotIo
COD e8mero
En el arte de coDsuueeión de carpio.
tena, gusto 1 gran 9COoomia.
~EGURO~ yCREDlTO
Se hace de las siguientes, en
e~l::l ciudad:
Casa en la calle t1r la Sadull,
número 5.
Un ramllO 'en «La Victoria.)
Dos huer\os eu los lerminos t..IAI
«(4;as)) y cSan Salvador».
y .·ampr¡s el! «Las Tpjerias» \.
c8allaLils».
Para tratar dirigirse iI O. Nil~o­
mede~ Gonzillt>Z, en SOS.
CAMPO.-Se vende Gno de 29 tane--
,l(al de 118mbrador&, 8ito el.l laocCorona
de loe Cuervos,. Dirigirae a Juana
1 Vi.ca8illas. Sto. Domingo, 11 Jaca.
Basol
con el suero anti-reumatlco
Ocho aOOG de exito -
Depositario ea J f.C&
FARUAOlA de ALBAS
-ll!IU.l(fi!JMI~I, se curan






8e·veode en:el almac4lD de ;cemeoWI,




COSO, 35, - Zaragoza
SECCrON VE SEGUROS,-Segurol
contra inoendio8 en condioionea ven·
tajo8f8imal y primae mnyeconómiou.
SEGUROS SOBRE LA VIDA.-D.
variu olalel, a primal muy mod.ra-
du y en con!!icion~e lumamenY libe-
ralee. .
SECCION DE BANCA.-Operaaio·
n.. de giro, oompra y venta de valo·
rea, de8caento da oopoDel y clleo*,-.
corrientel con ioterés.









SE VENDE nn aarro nuevo, propio
para dos caballeríal, con aOI tablerol,
toldo y cadenaS. Pau tutar dirigirse
á Domingo Poso, de Santa EDgraoia .
ALLUE y LORENZ~ nNTA DE FINCAS
Participan al público haber tomado
en traspaso el ant.iguo y acreditado ta-
ller de herrería de Juan Compairé itu;·
talado en la calle del Obispo número9,
allDismo t.iempo que Ee complaceD en
ofrecerse para toda clase de t.rabajos
relacionados con el ralDO, seguros de
que la nulIl6f'OlI& clieotela de tan ami-








CAMPO DEL TORO, 2, JACA
lit: compr;¡ loda clase de hierros
viejos y metales, y se "~lltlell hie-
. rros 1I,ados propios para herr3-
mil'lIlas de agricultores.
rr l • • .' i)
I RRl MAneos I~~~:O
MODISTA.S S" necesitan oiciala y
apreodiu, Mayor, 18, 2.0, derecha.
SE VENDE left .. de carruoa llopeo
rior de la pardIna Elloartfn.
Tambieu 8e veodetl 8.000 fajOl ramio
lla de Carulloa.
Pan p~didoll, Ramón Leouna SaD-.. 'Lo DomlOgo Dum 10 Jaca.
Sastrería de Jos~ Acin
Se nece81ta uu aprendiz Con prinoi-




Tilda clase de lrabajns del :lrlt-',
C~1Il ('smero y i. precio:-. arreglados.
1 ~t' dan PI'f'SlIPUCSWS lanto pala




I RAZON se ban organizado olastoa 88-
peOltd"il y alternas de Inglée, Francélf
1y Contab¡hdad.
Los jóvenes de8eosos da ampliar 1101
conocimientos, pueden dirigirse al




I NARANJASl. . _ .
':"\lICrf'llaS, a :> pcssetas Clrl\lo .'
0'60 docella.
Im'lrriales :'. /.. pcscws cien lo y
0'60 docella.
Del P iilOl ti 2'50 pese la!' cienlO \'
0'4,-0 docena.
Manliaril.as f. 2'50 pesetas cielito
v Oe35 dOC¡'IllL-COOlLlllt'S il 1'25 I)esctas cienln \'
0'25 p~sel3s doc~na.
L.imones {I U:"1A peseta docena
















MEDICINA Y CIRUJlA GENERAL
cura en cinco días los callos, dll'
rf'zas ) ojos de g-allo, cl'sando 1'1
dlllor al primpr dla (\p lrawmiell
to. No q,lcrna lIi mancha.
Frasco con ¡n;;lrllCl'iollf's Ú;XA
peseta.
- .. - ~ _. -----FAR:MAOIA





. I~a;;l\ il I ,~¡) la arroba dp hir.rrn
Vlf'JU.
A LOS C'ALDEREROS
. I~a¡;o :'. S:pesclas kilo ¡le cobre
VleJfJ.
A LOS COMERCIANTES
:;: ,- "-<'&J0u""--W~\)- t@) _.- w~&¿; .. ~ ~~;-~
:'~ BANCO DE SR~DlTO DE ZARAGOZA ~~:
ESTABLECIMIE:.lTO FUND!.i)O EN 1845 .~..
DE SAN FELIPE, NOM. 8= ZARAGOZA ,1,
APARTAOO DE CORREOS NUM. 31 ,.
- --.:::..:::::.:.::..:.;...::,;:;::,;;;;.:,;,.:.-=------- .@¡
GUEt'T,,"; DE IMPOS;CIO;~EN ~A¡;CO CO~ INTE8ES, ~
LOS Tiros DE Il'ITERES QUE ABONA ESTE BA~CO, 50:'\:. ~o las impotici? )
oes a pino OjO de un año, 3 y medio IXIr 100 En las imp/? ~;Iooe .. a pino fiJo
de seis meses, a razÓn de 3 por ciento aoual. en In ImposiCiones a voluntad, a
razón de ~ J medio por ciento aDual.
Coenlas comen les para di3pooer i la vista deveagan ~ y 11'1: pnr 180 .de ¡olerés
PRESTAII05 y DESCUENTOS (,
Pré,t ,m06 coo Ormas, sobre Valore'i, con mouedal de ~r~, sobre Resgnardot de ".
Impo~icíoDes hechas en este Banco' Oe~ueolo y NegOCiaCión de Letras y EfEctos
'" r.omerdalel. DEPOSITOS EN cUSTODIA C:ompra y venta de Fondo. PúblicosE Poigo de cupones -CJrlas de Crédito· -Inrormas comerc.ales comisiones, etc.
'~,~- ~<7' __~ ií:' f"'-ce.té)Y4Jh -, '""~~G1~biH.~ o"> ~ y-..........~-.. s ~~~W~,-,,-,,
